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КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ ЯК ЗАГРОЗА  
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА 
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ 
У сучасному світі корупція є однією з перепон, що стоять на заваді 
ефективного розвитку економічного сектора, політичного і соціально-ку-
льтурного життя країни. Все це, у свою чергу, негативно впливає на по-
ліпшення надання послуг освітніх, медичних та інших суспільноважливих 
сфер життєдіяльності населення. У той же час успішний досвід забезпе-
чення високого життєвого рівня розвинутих країн демонструє, що будь-
яке суспільство за певних умов може прийти до періоду свого політич-
ного, соціального і економічного розквіту. Подолання корупційних явищ, 
рівно як і загроз, яке воно із собою приносить, є ключовим і першочерго-
вим завданням усього суспільства, оскільки без досягнення цієї мети 
впровадження більшості інших корисних для держави реформ буде ніве-
льовано через корупційні інтереси окремих осіб. 
Корупція та її негативні наслідки існували ще з давніх-давен, зок-
рема, висвітлювалися в античні часи, у державах-полісах Стародавньої 
Греції та Стародавньому Римі. Проте корупція у державах, що існували або 
існують на теренах Західної Європи, хоча і мала місце, але у більшості об-
межувалася певними граничними рівнями. Натомість найбільш серйоз-
них в історичному аспекті масштабів корупційні прояви досягли саме в 
азіатських державних утвореннях. Зарубіжні дослідники пов’язують цей 
феномен із різницею у політичних режимах між більшістю країн Європи 
та Азії в минулому. Історично так склалося, що і в європейських, і в азіат-
ських державах функціонували у панівній більшості монархії, які здебіль-
шого були абсолютними [1]. Водночас у європейських державах, навіть у 
тих, які за формою правління класифікувалися як абсолютні монархії, 
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влада монарха ніколи не була повною. Пояснюється це тим, що монархія 
постійно обмежувалася певними традиціями держави або законами, які на-
віть для абсолютного монарха встановлювали відповідні межі його діяльно-
сті. У той же час у більшості азіатських держав був присутній політичний ре-
жим, за якого влада не зазнавала жодних обмежень, характеризуючись силь-
ним деспотизмом. Тобто на відміну від європейських країн, де навіть за абсо-
лютної монархії існували закони, що захищали приватну власність осіб, їхнє 
життя, в азіатських країнах влада монарха була абсолютною.  
Аналізуючи сучасну ситуацію, спираючись на історичний досвід, мо-
жемо констатувати, що успіх подальшого реформування національного 
законодавства, його практична правореалізація не можлива без подо-
лання корупційних проявів. В умовах сьогодення чим прозорішим та ефе-
ктивнішим буде функціонування державної системи, тим складніше 
стане вчиняти корупційні діяння. Отож відкритість і прозорість є не-
від’ємними ключовими елементами правового регулювання відносин, що 
виникають у сфері протидії корупційним проявам та які дадуть змогу за-
безпечити більш різновекторний розвиток суспільства й держави, гаран-
туючи проведення якісних і дієвих реформ. До того ж рівень сприйняття 
корупції є одним із ключових оцінювальних рейтингів, якими користу-
ються зарубіжні уряди і міжнародні організації для того, аби визначити, 
наскільки надійною та ефективною буде їхня співпраця з державою. Сут-
ність цього рейтингу полягає в тому, що він висвітлює рівень сприйняття 
населенням корупційних проявів, а також ставлення громадян до їх нас-
лідків. Не менш важливою, ніж взаємодія з розвинутими іноземними дер-
жавами, є й співпраця з громадськими організаціями. Тому дуже важливо, 
щоб засоби та способи повідомлення про корупцію були надійними і не 
створювали потенційної небезпеки у майбутньому для особи, яка про неї 
сповістила (наприклад страху перед зловживанням, можливою помстою 
тощо). У цьому зв’язку на державному рівні слід запровадити своєрідну 
систему захисту осіб, які володіють інформацією про корупційне діяння. 
На сьогодні така система захисту вже створена і багато років функціонує 
в розвинених країнах Західної Європи та Північної Америки. Особливо це 
стосується Сполучених Штатів, де ця система набула найширшого розк-
віту й застосування. Частково це пояснюється тим, що у цій країні парале-
льно вже існують декілька подібних ефективних програм захисту свідків. 
Наприклад, всесвітньо відомою є американська «Програма захисту свід-
ків», що функціонує як на федеральному рівні, так і на рівні багатьох шта-
тів [2]. Саме федеральна програма американського уряду, яка була 
прийнята в 1970 р. (The Organized Crime Control Act of 1970), дозволила 
правоохоронцям за 50 років активної дії захистити понад 19 000 свідків 
[3]. Тож уведення в активну дію схожої програми захисту свідків в Україні 
надасть серйозну допомогу, спрямовану на подолання системної корупції.  
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Резюмуючи викладене, слід зауважити, що корупція може бути подо-
лана лише за умови ефективного поєднання одразу кількох ключових фа-
кторів її протидії. До складу ключових і найбільш важливих елементів 
протидії корупції та її проявам усередині державної системи варто відне-
сти: прозорість функціонування державної системи; незалежний конкур-
сний підхід до призначення осіб на державні посади; активну взаємодію з 
міжнародними партнерами України; функціонування дійсно незалежних 
антикорупційних органів тощо.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ  
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
За останнє десятиліття у Східній Європі та Центральній Азії було 
створено значну кількість органів із питань координації антикорупцій-
них заходів і запобігання корупції. У багатьох країнах діяльність органів 
із запобігання корупції було припинено, деякі органи було об’єднано, 
створено нові, триває формування наявних установ.  
У деяких країнах за координацію національної антикорупційної полі-
тики відповідає Міністерство юстиції (Естонії, Грузії та Румунії). В Албанії 
це обов’язок міністра з питань місцевого значення, у Киргизстані – Секре-
таріату Ради Оборони, у Литві – Державної Канцелярії, у Латвії – Бюро з 
питань запобігання та протидії корупції, в Азербайджані та Казахстані – 
Комісії з протидії корупції, а із серпня 2014 р. – Агентства з питань держа-
вної служби і протидії корупції (у минулому – Фінансова поліція, діяль-
ність якої було припинено у серпні 2014 р.). І це лише один з прикладів 
організації запобігання та протидії корупції. 
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